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This study was aimed to discover how the cultural backgrounds of the marriage 
market affect school dropout outcome among girls in the secondary school level 
in Bangladesh. In a global review of marriage and education trends in 
contemporary developing societies, (LIoyd, 2005) identifies Bangladesh as the 
only country in which marriage is a significant reason for school dropout among 
girls. However, there is no empirical research indicating why parents encourage 
their daughters to marry early during their schooling, leading girls to drop out of 
school instead of completing their education. Therefore, the main purpose of this 
study is to identify the underlying causes for girls’ early departure from school 
despite taking initiative the government to improve the education of girls. This 
study considers two of the most important cultural practices of the marriage 
market in Bangladesh. Firstly, the custom of paying a dowry which goes from the 
bride’s family to the groom’s family; the groom’s qualification (educational level) 
is the determinant of the dowry amount. The second important normative practice 
is female hypergamy in the marriage market in Bangladesh. This practice requires 
brides to marry husbands with a higher or equal education level. However, 
educated grooms require a higher dowry amount in the marriage market of 
Bangladesh (Arends and Amin, 2001). Although the custom of dowry payment 
and the norm of hymergamy prevalence in the marriage matching pattern of 
Bangladesh, however, it is important to explore empirically how these two 
perspectives impact on the dropout outcome for girls. From this viewpoint, this 
study examines the structure of the impact within two concepts. Firstly, dowry 
payment expectation of parents to grooms. Secondly, parents expectation for the 
educational level of the grooms. These two perspectives have been examined by 
conducting a structural equation modeling (SEM) to predict the school dropout 
outcome for girls in Bangladesh.  We assume that there is a positive causal 
relationship between the dowry payment expectation and groom education level 
in which the higher the dowry payment expectation increases the level of groom 
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education, in turn; this reduces the dropout rate of girls. Thus we assume that 
dowry has an indirect negative  impact on the dropout outcome and by inference, 
then, the higher the amount of dowry payment expectation of parents, the less the 
dropout rate of daughters. This study was based on a survey carried out in one of 
the town zone of the sub-district named Pirgonj Upazila of Rangpur District in 
Bangladesh in March, 2013 and the data was collected by conducting the 
interviews with questionnaires. There are 5 secondary schools in the town zone at 
Pirgonj and all the schools were included in the survey were used as a primary 
source of data. The population size was 482 girl students. We contacted all of 
these girls’ parents and among them we got answers from 322 girls’ parents. Thus, 
the sample size of this study was 322 in which 63.66 percent (N = 205) were 
non-dropout girls and 36.34 percent (N = 117) were dropout girls. We conducted 
two separate Structural Equation Models (SEMs) by using a single data set. The 
first model was aimed to verify the link between the students’ parental 
background factors and school dropout. On the other hand, the second model 
prospectively tested the predictive links between the parental dowry payment 
expectation, their expectation for the educated groom and daughters’ school 
dropout decision. The first model has been considered as a competing model and 
the second model considered as a hypothesized model. Our hypothesized model 
fits the data adequately when the absolute values of AIC and BIC for the 
hypothesized model become smaller compared with the competing model. Hence, 
the results our hypothesized model are certainly appropriate compared with the 
competing model. Results in the hypothesized model show that parents’ 
expectation for the groom’s educational level has a negative and significant causal 
impact on the dropout outcome (β = - 0.80, P < 0.001). In addition, it would be 
observed that this impact significantly mediated by the parents’ dowry payment 
expectation when dowry payment expectation has a positive and significant direct 
effect (β = 0. 51, P < 0.001) on the grooms’ education level. The indirect effect of 
the dowry payment expectation on the dropout outcome also has been measured. 
The result shows that dowry payment expectation negatively (indirectly) impacts 
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on the dropout outcome and this results is statistically significant (β = -0.32, P < 
0.001). Therefore, parental higher dowry payment expectation indirectly reduces 
the dropout rate and this effect is mediated by the expectation for grooms’ 
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 本論文の目的は、バングラデシュにおける女子高校生の中退を生み出す社会的メカニズムを明らか
にすることである。従来の研究では中退をめぐる文化的要因に注目してこなかったが、本論文ではこ
の要因に着目し、結婚時に新婦の家から新郎に贈る持参金と女性の上昇婚が女子高校生の中退に関係
しているという仮説を立てた。すなわち、高い持参金を支払うという親の予測が新郎の教育水準の期
待の上昇につながり、それが中退の可能性を低下させるという仮説である。この仮説を検証するため
に、本論文の提出者はバングラデシュにおいて自ら設計した社会調査を行い、そのデータを構造方程
式モデルによって分析した。分析結果は上記仮説を支持するものだった。 
 第１章でバングラデシュにおける女子高校生の中退の実態を示し、本論文の目的を提示した後に、
本論文で解くべき問いとそれから導出される仮説を示した。第２章では、中退に影響を与える要因に
関する先行研究のレビューを行い、従来の研究が持参金と上昇婚という文化的要因を見過ごしている
ことを示した。第３章では、本論文で用いるデータと方法を解説した。 
 第４章は本論文の中核となる章である。本章では、本論文の提出者がバングラデシュで行った社会
調査データを構造方程式モデルという最先端の統計モデルを用いて分析した。その結果、（１）娘を
持つ親が予測する持参金額が高いほど、新郎の教育水準の期待が高くなる、（２）そして新郎の教育
水準の期待が高くなるほど、娘が中退する可能性は低くなる、という社会的メカニズムが経験的に妥
当することを示した。 
 第５章では、持参金に対する予測と新郎の教育水準の期待が親の社会経済的地位に影響されている
可能性を示した。 
 第６章では、前章までの議論を踏まえた上で、女子の教育水準を上げようとするバングラデシュの
政策が、低階層の家の女子よりも中階層・上階層の家の女子に効果的であることを示した。そして、
政府は持参金と上昇婚を抑制する政策と労働市場における男女格差を低減する政策を取るべきであ
ることを主張した。 
 本論文は従来の研究が文化的要因に注目してこなかったことを指摘し、自分の提示した仮説を検証
するために自らバングラデシュで調査を行い、そのデータを最先端の統計手法を用いて分析すること
により、上記の興味深い知見を得た。よって、本論文の提出者は、博士（文学）の学位を授与される
に十分な資格を有するものと認められる。 
 
